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ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье исследуется проблема реагирования на риски в процессе 
осуществления инвестиционной деятельности предприятия, в част-
ности рассмотрены основы их выявления, оценки и методов учета.
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PROJECT RISKS IN INVESTMENT ACTIVITIES
OF THE ORGANIZATION
The article examines the problem of the presence of risks in the implemen-
tation of the investment activities of each organization, in particular, discuss-
es the basics of their identification, assessment and accounting methods.
Keywords: investments, risks, probability, methods, directions of 
improvement.
Классическое определение риска связано с возможностью возник-
новения неблагоприятной ситуации, неудачного исхода деятельности 
предприятия. Реагирование на рисковые ситуации начинается с тради-
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ционного SWOT-анализа и описания угроз. Далее происходит изучение 
документации: нормативной, финансовой, управленческой, маркетин-
говой, экологической и договорной. Исследуются действующие полити-
ка предприятия, регламенты, результаты стратегической деятельности. 
В ходе исследований определяется совокупность внешних и внутрен-
них угроз, способных оказать влияние на уровень рисков [1].
Инвестиционная деятельность предприятия сопровождается наличи-
ем тех или иных рисков, объединяемых общим понятием «инвестици-
онные риски». Помимо этого, выделяют также проектные риски, то  есть 
те, которые связаны с осуществлением реальных инвестиционных про-
ектов. Риск — «неоднозначность результата», то есть вероятность не-
дополучения или потери ожидаемой прибыли в процессе реализации 
инвестиционного проекта [2, с. 47]. 
Всю совокупность методов, применяемые для оценки рисков проекта 
и управления ими, разделяют на качественные и количественные. 
Таблица 1 — Методы оценки проектных рисков
Метод Описание Применения
Качественные методы
Метод аналогий Изучение предыдущего опы-
та по аналогичным проектам 
с целью расчета вероятно-
стей появления потерь
Для часто повторяю-
щихся проектов
Метод уместности 
затрат
Анализ факторов, кото-
рые влияют на перерасход 
средств, а также оценка 
вероятности их появления
В процессе управления 
проектом
Метод экспертных 
оценок
Совокупность математи-
ко-статистических и логи-
ческих методов, процедур 
по обработке информации, 
которая связана с деятельно-
стью эксперта
Идентификация рисков, 
ранжирование рисков, 
качественная оценка
SWOT анализ Таблица, наглядно пред-
ставляет сильные и слабые 
аспекты проекта, его возмож-
ности, а также угрозы
Экспертная оценка 
рисков
«Звезда», «роза», 
«спираль» рисков
Иллюстрация экспертной 
оценки рискованности 
факторов
Ранжирование рисков
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Количественные методы
Метод ставки про-
цента с поправкой 
на риск
Увеличение безрисковой про-
центной ставки на величину 
надбавки за риск – рисковая 
премия
Дополнительный учет 
составляющих риска 
при расчете эффектив-
ности проекта
Метод критических 
значений
Нахождение значений фак-
торов (переменных) риска, 
приводящие расчетную вели-
чину необходимого критерия 
эффективности проекта к 
критическому пределу
В процессе управления 
проектом в условиях 
неопределенности
Анализ 
чувствительности
Анализ поведения критери-
альных показателей проекта 
в результате изменения одно-
го фактора – однофакторный 
анализ
Количественный ана-
лиз рискованности
Сценарный подход Анализ поведения критери-
альных показателей проекта 
в результате изменения сово-
купности рисковых факторов 
– многофакторный анализ
Количественный 
подход в управлении 
и анализе рисками
Статистический 
подход
Применение числовых значе-
ний показателей дисперсии, 
коэффициента вариации, 
среднеквадратичного (стан-
дартного) отклонения
Для нескольких про-
ектов (или перечнем 
вариантов одного 
проекта)
«Дерево решений» Метод принятия статисти-
ческих решений при выбо-
ре одного из вариантов и 
формулировка оптимальной 
стратегии
Для виртуального 
проекта
Когда масштабы риска оценены и измерены, следует обратить вни-
мание на два метода решения связанных с ним проблем: минимизация 
и контроль риска, управление риском.
Для эффективной организации контроля за риском инвестиционного 
проекта необходимо: постоянное обучение и повышение квалификации 
персонала, выработка систем мониторинга и контроля технологических 
процессов, приобретение, установка и сервисное обслуживание специ-
ального технологического оборудования, контроль качества матери-
алов, сырья и полуфабрикатов, по необходимости передача объекта 
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инвестиционной деятельности профессиональной организации-опера-
тору, наем инженера-консультанта для надзора за ведением работ [3].
Управление рисками предусматривает такие меры как: страхование;
формирование резервных фондов как отдельно взятыми участниками 
проектной деятельности, так и общих резервных фондов в рамках про-
екта (взаимное страхование и самострахование); диверсификация ин-
вестиций; увеличение масштабов участников проектной деятельности 
для уменьшения «рисковой нагрузки» в расчете на одного участника; 
гарантии, предоставляемые одними участниками проекта другим участ-
никам; другие способы распределения и перераспределения рисков 
между участниками проекта [4].
Кроме того, следует учитывать, что на различных фазах и этапах про-
ектного цикла совокупный объем рисков и их виды изменяются, что на-
ходит отражение и в набор применяемых инструментов по управлению 
рисками.
Приоритетными направлениями системы управления рисками явля-
ются: количественная и качественная оценка основных рисков на основ-
ные экономические и экологические показатели, которая используется 
при текущем и стратегическом планировании; разработка механизма 
использования план-факторного анализа бюджета инвестиционной 
деятельности; создание единого информационного пространства для 
участников процесса управления рисками, что позволяет оперативно 
влиять на нивелирование рисков.
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